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D Ü N D E N  G Ü N E
Yahya Kemal “ üçlü edebî 
pakt,, dan ayrılıyor
G eçenlerde bir Ankaıa yolculuğu­nun verdiği fırsatla tanıştığın» 
“Kitapsız şairlerimiz,, dea Kemalet- 
tin Kamu, memleketimizde üç şarrin 
kitapsız kalacağını söylemiş, banla­
rın da Yahya Kemal, Lâ Edri ve Ke- 
malettin Kamu'dan ibaret olacağını 
anlatmıştı. Kcmalc^in Kamu, bunu 
belirtirken âdeta bir Siyasî pakl‘an 
bahsediyormuş gibi ciddiyet!« konu­
şuyordu-
Benzetmek gibi olmasın bir nevi 
“üçlü pakt,,!. Fakat garip değil mi­
dir ki bu “üçlü edebi pakt,, da, siya­
sî hayatta görüldüğü gibi yavaş ya­
vaş çözülmeğe yüz tutuyor âzası ay­
rılıyor.-.
Lâ Edri’nin ne edeceğini bilmiyo­
rum ama. Yahya Kemal her halde ay­
rılıyor. Geçen gün bunu edebî diplo­
masiye yaraşan bir dille kendi ağam­
dan işittim! Şimdiye kad*r niçin üç­
lü İsrarda devam ettiğinin sebebini 
pek izah etmedi ama, daha .kuvvetli 
olan karşı tarafın, yani ‘umumî ef- 
kâr„m tazyikine boyun eğmek, ona 
iltihak etmek lâzım geldiğini sermiş 
olacaktı- Öğrendiğime göre şimdi, 
Yahya Kemal Beyatlı ustadanız 27 
şiirinden mürekkep bir kitab neşret­
mek üzeredir-
Yahya Kemalin “karşı taraf-, a ka­
tılması zarureti şöyle hazırlanmıştı 
sanıyorum. Tıpkı siyasi birliklerde 
olduğu gibi, önce, diğer !ırafra mâ­
nevi, maddî baskısı başlamıştı. O ka­
dar ki bir siyasi ve hattâ askeri öio. 
kun bir parçasını olsun, öte yana kay 
drrmağa benzer bir manevra ile Yah­
ya Kemalin şiir büruniujdcc bir kıs­
mını “ayartarak,, aarşı bölüme ge- 
'rdifer: “24 şiir ve Leylâ,, adı ah.
tında bir kitap olarak basLiar.
Bunu hazırlıyan arkadaşım, Türki­
ye «edebiyatının “Enteiiceus., ini tem 
sil ettiğini söyleyebileceğim Kttıaıı 
Hulusi idi. Onun, bu harekete g riş 
menlen önce uzun »ızad.ya danışığı 
"müşavirler,, arasında benim de bu­
lunduğumu şimdi itiraf edebilirim
Kakat vicdan azabı çekmiyorum- 
Çünkü millî bir ülkünü-i vcUv ar­
kım yollardan . elde ediiıueıiu,; temi­
ne yarayacak bir harene İ p  yaro .r. 
etmiş oluyordum... Buguu Kenan iiu- 
lûsfî arkadaşını. Allahın rahmetine i.a 
vuşmıuş' aramızdan aynmuş bulum; 
yor;; Tanrı taksiratın; atfetsin •.
Fakat bu m ağfiret h-k k ezan a t 1 
neıgibi bir günah işlem İr acaba; 
Büttün ettiği, en son, Yahya Kemalin 
de “kitapsızlar,, arasından ayrılarak 
h akili i “ehl-i kitap,, hüviyetini -a- 
kınmasıntn daha o günden zeminini 
hazrlamış bulunuyordu. Üstai Be'yat 
lı’ya: “Benim kitabım o değil, bu- 
dur/!.,, dedirten ve ‘ cephesin1,. , 
kendine hayran ve bağ!, efkârın s?._ 
mimi koynunda tayin t t ’ircn onur, 
diyebiliriz.
Siyasî sahada adalet ar a unken c- 
debî ülkede de (adalet) ve (hak)* 
bilhassa (demokrasi) beylece kurul­
muş oldu-
“Edebî üçler,, diktası da böyle so 
»a eriyor, demektir.
Burum bayramım, her birimiz, o- 
nun ölmez şiirlerini ihtiva eden ki­
taplarından birer tane edicisek ve ha 
yal ettiğimiz derinliklere yaklaşır gi­
bi olduğumuz gecelerde tekrar tekrar 
okumak suretiyle kutlayacağız.
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